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Las tablas de multiplicar del 1 al 10 comprenden 100 operaciones que muchos niños encuentran difíciles de 
aprender por repetición y memoria. 
Muchos niños viven con pavor el momento de enfrentarse a las tablas de multiplicar. De hecho, hay quienes 
en meses no consiguen pasar de la del dos o la del tres. 
Aprenderse las tablas de multiplicar no resulta fácil para algunos niños, es un gran reto en la educación 
primaria que pone a prueba la paciencia de algunas familias. 
La multiplicación es una operación matemática que consiste en sumar un número tantas veces como indica 
otro número. 
Las tablas de multiplicar como parte de la competencia de realizar operaciones, debe definitivamente 
aprenderse de memoria, pues este manejo rápido y eficaz le va a facilitar luego al  alumnado otro tipo de 
trabajos matemáticos a lo largo de la escuela y de la vida misma. 
Conocer las tablas facilita que el alumnado preste toda su atención a la resolución de los problemas. Si el 
alumnado no se las ha aprendido de memoria, dejará de resolver el problema y empezará a concentrarse en 
tratar de recordarlas y cuando los problemas requieran su uso constante, esto hará más lenta la resolución de 
las situaciones y esto puede generar frustración en ellos. 
Hay una serie de factores a tener en cuenta como son la capacidad de memoria a largo plazo, la motivación 
por aprenderlas, la falta de constancia o las necesidades educativas especiales del alumnado. Por esto 
debemos tendremos que elegir la metodología adecuada a la hora de enseñar las tablas.Lo que puede ser 
efectivo para un alumno puede que no serlo para otro.  
Las tablas aparecen en el aula sin realizarse un proceso reflexivo de lo que se está haciendo. Es indispensable 
que primero aprendan a construir las tablas mediante el juego para comprender cuál es el concepto de la 
multiplicación. 
La mayoría del alumnado no se aprenden las tablas de multiplicar y los que se las saben, las olvidan pasado 
un tiempo sino practican. No tienen interés por aprender las tablas ni repasarlas, sino que lo hacen como una 
obligación impuesta. 
Hacer de las matemáticas un mundo mágico e interesante para los niños es una tarea de mucha 
responsabilidad en la que se debe tener en cuenta los intereses y motivación del alumnado. 
El juego es una herramienta de suma importancia en la enseñanza de cualquier asignatura ya que mantiene 
la constante motivación y el dinamismo logrando que las clases sean innovadoras y creativas. Así, el alumnado 
se conciencia sobre la importancia de las matemáticas y las tablas de multiplicar, participando con agrado en el 
juego. 
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Uno de los juegos que podemos utilizar en clase y que motiva al alumnado es construir las tablas de 
multiplicar mediante un libro de espejos.  
¿Qué es un libro de espejos? 
Es un material muy sencillo de construir, que suelo utilizar muchísimo para el aprendizaje de geometría, y 
que en este caso le he dado otra utilidad.  
Basta con cortar dos espejos plásticos (son fáciles de conseguir) de 10 X 10 cm, y unirlos por uno de sus 
bordes con cinta adhesiva, de manera que las superficies reflectantes queden hacia el interior. Es aconsejable 
utilizar espejo plástico, ya que es menos peligroso que el espejo de cristal. 
A los más pequeñitos, les decimos que es un espejo mágico y que si le preguntas una tabla de multiplicar, 
por ejemplo la del 2, el espejo te dice la respuesta. No os podéis imaginar la ilusión y las ganas de aprender y 
descubrir por ellos mismos que esta actividad les genera. 
Se pueden utilizar bolitas de plastilina, construcciones, botones. Este material hace de sumando y el reflejo 
de este en el libro de espejos nos dará el resultado dependiendo de la mayor o menor apertura del libro de 
espejos. 
Por ejemplo, si abrimos el libro de espejos en un ángulo de 180º, obtendremos la tabla de multiplicar del 
número dos. 
Preguntamos al espejo: ¿2 x 1 bolita que tenemos? Y el espejo responde (reflejo de la bolita en este): 2 
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Preguntamos al espejo: ¿2 x 2 bolitas que tenemos? Y el espejo responde (reflejo de la bolita en este): 4 
Preguntamos al espejo: ¿2 x 3 bolitas que tenemos? Y el espejo responde (reflejo de la bolita en este): 6 
 
 
Y ahora probamos con la tabla del tres, eso sí, cerrando el ángulo del libro de espejos. 
 He tenido alumnos de tercero de primaria que han llegado solos ha esta conclusión, sin decirles 
previamente que tenían que realizar un ángulo más pequeño con el libro de espejos.  
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Preguntamos al espejo: ¿3 x 1 bolita que tenemos? Y el espejo responde (reflejo de la bolita en este): 3 
Preguntamos al espejo: ¿3 x 2 bolitas que tenemos? Y el espejo responde (reflejo de la bolita en este): 6 
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Así podemos ir buscando todas las tablas, a la vez que nos divertimos. Aquí tenéis fotos de la tabla del cuatro 









Una vez que descubren cada una de las tablas, marcan el ángulo de apertura del libro de espejos, así sólo 
tienen que colocar el libro de espejos sobre el ángulo dibujado. En este caso hemos dibujado el ángulo para la 
tabla del cuatro (4 X 2 bolitas = 8 bolitas). 
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